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Dryzek, Honig and Phillips?????????
???? ?????“The democratic method is
that institutional arrangement for arriving at politi-
cal decisions in which individuals acquire the
power to decide by means of a competitive strug-
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